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はじめに
　昭和 62（1987）年 4 月，日本国有鉄道（以降，
国鉄と称する）が分割民営化し，6 社の地域別 



















化してから 15 年以上が経過した平成 17（2005）



















JR 北海道・JR 四国・JR 九州との経営状況の乖
離が目立つことである。経営が良化し平成 28
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　国鉄の分割民営化により JR が発足した昭和 62
（1987）年から平成年間を経て令和に至るまでの





































































　こうした中で，2013 年（平成 25 年）12 月に公
布施行された「交通政策基本法」，さらに 2014 年














































ター鉄道が継承した路線をいう。      
・その他  
　利用者の減少などを背景に第三セクター化した





































































営される鉄道事業者は 2017（平成 29）年 4 月現
在において 96 社存在する，としている。
表 1　地域鉄道事業者一覧（2017年 4月現在）
運輸局 事業者名 営業キロ 運輸局 事業者名 営業キロ
北 海 道 ⃝道南いさりび鉄道 37.8 北陸信越 ⃝しなの鉄道 102.4
東 北 ⃝青い森鉄道 121.9 北陸信越 富山地方鉄道 100.7
東 北 ⃝三陸鉄道 107.6 北陸信越 ⃝あいの風とやま鉄道 100.1
東 北 ⃝秋田内陸縦貫鉄道 94.2 北陸信越 ⃝えちごトキめき鉄道 97.0
東 北 ⃝ IGR いわて銀河鉄道 82.0 北陸信越 ⃝北越急行 59.5
東 北 ⃝会津鉄道 57.4 北陸信越 長野電鉄 33.2
東 北 ⃝阿武隈急行 54.9 北陸信越 ⃝のと鉄道 33.1
東 北 弘南鉄道 30.7 北陸信越 北陸鉄道 20.6
東 北 ⃝山形鉄道 30.5 北陸信越 黒部峡谷鉄道 20.1
東 北 ⃝由利高原鉄道 23.0 北陸信越 ⃝ IR いしかわ鉄道 17.8
東 北 津軽鉄道 20.7 北陸信越 アルピコ交通 14.4
東 北 福島交通 9.2 北陸信越 ⃝万葉線 12.8
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運輸局 事業者名 営業キロ 運輸局 事業者名 営業キロ
関 東 秩父鉄道 71.7 北陸信越 上田電鉄 11.6
関 東 関東鉄道 55.6 北陸信越 ⃝富山ライトレール 7.6
関 東 ⃝鹿島臨海鉄道 53.0 近 畿 WILLERTRAINS 114.0
関 東 ⃝わたらせ渓谷鐵道 44.1 近 畿 神戸電鉄 69.6
関 東 ⃝真岡鐵道 41.9 近 畿 近江鉄道 59.5
関 東 小湊鉄道 39.1 近 畿 阪堺電気軌道 18.7
関 東 上信電鉄 33.7 近 畿 ⃝信楽高原鐵道 14.7
関 東 ⃝野岩鉄道 30.7 近 畿 叡山電鉄 14.4
関 東 ⃝いすみ鉄道 26.8 近 畿 和歌山電鐵 14.3
関 東 富士急行 26.6 近 畿 ⃝北条鉄道 13.6
関 東 上毛電気鉄道 25.4 近 畿 京福電気鉄道 11.0
関 東 箱根登山鉄道 15.0 近 畿 水間鉄道 5.5
関 東 ⃝ひたちなか海浜鉄道 14.3 近 畿 紀州鉄道 2.7
関 東 江ノ島電鉄 10.0 中 国 ⃝智頭急行 56.1
関 東 銚子電気鉄道 6.4 中 国 一畑電車 42.2
関 東 流鉄 5.7 中 国 ⃝井原鉄道 41.7
中 部 ⃝長良川鉄道 72.1 中 国 広島電鉄 35.1
中 部 ⃝天竜浜名湖鉄道 67.7 中 国 ⃝錦川鉄道 32.7
中 部 大井川鐵道 65.0 中 国 ⃝若桜鉄道 19.2
中 部 養老鉄道 57.5 中 国 水島臨海鉄道 10.4
中 部 ⃝えちぜん鉄道 53.0 中 国 岡山電気軌道 4.7
中 部 三岐鉄道 48.0 四 国 ⃝土佐くろしお鉄道 109.3
中 部 伊豆急行 45.7 四 国 高松琴平電気鉄道 60.0
中 部 ⃝愛知環状鉄道 45.3 四 国 伊予鉄道 43.5
中 部 ⃝樽見鉄道 34.5 四 国 ⃝とさでん交通 25.3
中 部 伊豆箱根鉄道 29.4 四 国 ⃝阿佐海岸鉄道 8.5
中 部 ⃝明知鉄道 25.1 九 州 ⃝肥薩おれんじ鉄道 116.9
中 部 豊橋鉄道 23.4 九 州 ⃝松浦鉄道 93.8
中 部 ⃝伊勢鉄道 22.3 九 州 ⃝平成筑豊鉄道 49.2
中 部 福井鉄道 21.4 九 州 島原鉄道 43.2
中 部 遠州鉄道 17.8 九 州 ⃝くま川鉄道 24.8
中 部 ⃝伊賀鉄道 16.6 九 州 ⃝南阿蘇鉄道 17.7
中 部 東海交通事業 11.2 九 州 筑豊電気鉄道 16.0
中 部 静岡鉄道 11.0 九 州 ⃝甘木鉄道 13.7
中 部 岳南電車 9.2 九 州 熊本電気鉄道 13.1
中 部 ⃝四日市あすなろう鉄道 7.0 九 州 長崎電気軌道 11.5
出典：国土交通省ホームページ http://www.mlit.go.jp/common/001185669.pdf よりデータ引用し筆者作成
　　　（2017 年 11 月 22 日参照）















鉄」と称する）から JR に転換した 30 年前から
現在に至るまで地方ローカル路線における輸送人
員は減少傾向にあるため，2011（平成 23）年度














































































































　　　より引用（2017 年 11 月 22 日参照）






































にはもう 1 両の旧型客車（オハ 61 形）を改造し







　　　（2017 年 11 月 22 日参照）
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表 2　地方鉄道において活躍している主な観光車両
鉄道会社 列車名 年 観光設備
函館市企業局 AMUSEMENT TRAM 2010 カラオケ・運転体験・貸切
道南いさりび ながまれ号 2016 展望・サロン・食事
三陸鉄道 さんりくしおさい 2005 団体・パーティー仕様
三陸鉄道 さんりくはまかぜ 2014 お座敷列車・こたつ列車
三陸鉄道 レトロ車両 2006 団体・パーティー仕様
会津鉄道 風覧望 2003 お座敷・展望
いすみ鉄道 レストランキハ 2011 レトロ気動車・レストラン
小湊鉄道 里山トロッコ 2016 トロッコ（SL 型気動車）
わたらせ渓谷 トロッコわっしー号 2012 トロッコ・イルミネーション
東武鉄道 スカイツリートレイン 2012 展望・サロン
東武鉄道 SL「大樹」 2017 SL
西武鉄道 旅するレストラン 2015 レストラン列車（52 席）
富士急行 富士登山電車 2009 サロン
富士急行 トーマスランド号 2016 旧型車両改造
富士急行 フジザン特急 2014 展望・リクライニング




北越急行 ゆめぞら・ゆめぞらⅡ 2003 トンネル内イルミネーション
しなの鉄道 ろくもん 2015 サロン・展望・食事付き
富山地方鉄道 アルプスエキスプレス 2011 西武鉄道レッドアロー改造
あいの風とやま とやま絵巻 2016 イベント列車・食事付き
のと鉄道 のと里山里海号 2015 サロン・展望
伊豆急行 THE ROYAL EXPRESS　 2017 リゾート 21 展望車両改造
大井川鐵道 スイテ 82 形展望車 2013 トーマス型 SL が牽引
長良川鉄道 観光列車「ながら」 2016 サロン・展望
近畿日本鉄道 団体専用列車「楽」 2011 サロン・団体・カラオケ
近畿日本鉄道 かぎろひ 2012 クラブツーリズム専用列車
近畿日本鉄道 青の交響曲（シンフォニー） 2015 リクライニング・サロン
近畿日本鉄道 観光列車「つどい」 2017 サロン
京都丹後鉄道 あおまつ・あかまつ・くろまつ 2013 リクライニング・サロン
京都丹後鉄道 丹後の海 2015 リクライニング・サロン
和歌山電鐵 いちご電車 2006 イベント用列車
和歌山電鐵 たま電車 2009 飾り棚・図書
和歌山電鐵 おもちゃ電車 2007 玩具展示・子供遊具
和歌山電鐵 うめ星電車 2016 飾り棚・子供遊具






にスロ 62・スロフ 62 形を改造種車とした，初の
冷房付の和式客車であるスロ 81・スロフ 81 形の
6 両編成が登場した。以後，1980（昭和 55）年ま





































鉄道会社 列車名 年 観光設備
南海電気鉄道 天空 2009 高野線用・サロン・展望
南海電気鉄道 めでたいでんしゃ 2017 加太線用「さかな列車」
阪急電鉄 京とれいん 2011 和モダン仕様
井原鉄道 夢やすらぎ号 2005 サロン・レトロ仕様
一畑電車 ご縁電車しまねっこ号 2013 ラッピング装飾
一畑電車 IZUMO BATADEN 楯縫号 2013 カフェ列車
広島電鉄 TRAIN ROUGE 2016 レストラン仕様・食事付き
伊予鉄道 坊っちゃん列車 2001 客車型気動車・レトロ仕様
西日本鉄道 太宰府観光列車「旅人」 2014 展望・太宰府観光案内
西日本鉄道 柳川観光列車「水都」 2015 展望・柳川観光案内
平成筑豊鉄道 へいちく浪漫号 2008 レトロ仕様・貸切
肥薩おれんじ おれんじ食堂 2013 レストラン列車・サロン
くま川鉄道 田園シンフォニー 2014 レストラン列車（スイーツ）
出典：各社ホームページを参照し筆者作成














































の改善に伴い，1994（平成 6）年 6 月をもって一
部をのぞくすべての団体用ジョイフルトレインを
廃止させた。このうち 1993（平成 5）年 8 月に登
場したキハ 58 系「しらぬい」は，登場から 1 年
も経たずに廃止されている。


























　JR 九州では，1994（平成 6）年 7 月以降は団
体用のジョイフルトレインは無くなってしまった
が， 観光列車 「D & S」 として新登場した。D & S
とは「デザイン＆ストーリー」を意味し，これら








北 ノースレインボーエクスプレス 1992 年 サロン・展望・ハイデッカー
北 くつろぎ 1999 年 カーペットカー
東 リゾートエクスプレスゆう 1991 年 和式・お座敷列車
東 宴 1994 年 和式・掘りごたつ・団体
東 華 1997 年 和式・掘りごたつ・団体
東 NO.DO.KA/ のどか 2001 年 カーペットカー
東 きらきらうえつ 2001 年 展望・サロン
東 和（なごみ） 2007 年 和式・掘りごたつ・団体
東 リゾートやまどり 2011 年 グリーン・リクライニング
東 ジパング 1999 年 グリーン
東 BOSO BICYCLE BASE 2018 年 自転車仕様
東 いろは 2018 年 日光参詣用
東 とれいゆ つばさ 2014 年 山形新幹線・足湯
東 フルーティアふくしま 2015 年 カフェ列車
東 現美新幹線 2016 年 上越新幹線・美術館仕様
東 伊豆クレイル 2016 年 グリーン
東 Kenji 1998 年 グリーン
東 リゾートしらかみ 2002 年 サロン・車内イベント
東 びゅうコースター風っこ 2000 年 トロッコ
東 うみねこ 2002 年 グリーン・リクライニング
東 みのり 2008 年 グリーン
東 越乃 Shu*Kura 2014 年 バーカウンター
東 リゾートビューふるさと 2010 年 グリーン
東 リゾートあすなろ 2010 年 グリーン
東 リゾートうみねこ 2011 年 サロン
東 POKÉMON with YOU トレイン 2012 年 サロン
東 TOHOKU　EMOTION 2013 年 レストラン列車
東 HIGH RAIL 1375 2017 年 サロン
東 SL 銀河 2014 年 SL・イベント列車
東 おいこっと 2015 年 サロン
東 ばんえつ物語 2016 年 SL・サロン・イベント列車
西 瀬戸内マリンビュー 2011 年 サロン
西 天空の城 竹田城跡号 2015 年 サロン





　「D & S 列車」には，以下の車両が存在する。 
なお，2014（平成 26）年 8 月に JR 九州が「或 
る列車」をモチーフとした列車を走らせる計画 






西 花嫁のれん 2015 年 サロン
西 ベル・モンターニュ・エ・メール 2016 年 特急・サロン
西 ノスタルジー 2017 年 レトロ
西 ○○のはなし 2018 年 サロン
西 「あめつち」～天地の初発のとき～ 2018 年
西 La Malle de Bois 2016 年 自転車仕様ｖ
西 サロンカーなにわ 1983 年 和式・展望列車・掘りごたつ
西 奥出雲おろち号 1998 年 トロッコ
西 SL やまぐち号 1988 年 SL・サロン
四 アイランドエクスプレス四国 II 1999 年 サロン
四 海洋堂ホビートレイン 2011 年 玩具展示
四 しまんトロッコ 1984 年 トロッコ
四 鉄道ホビートレイン 2014 年 玩具展示・新幹線型
四 伊予灘ものがたり 2014 年 レストラン列車
四 四国まんなか千年ものがたり 2017 年 サロン






九 九州横断特急 2004 年 グリーン
九 はやとの風 2004 年 サロン・展望
九 SL 人吉 2009 年 SL・サロン・子供遊具
九 海幸山幸 2009 年 レストラン列車
九 指宿のたまて箱 2011 年 サロン
九 あそぼーい ! 2011 年 SL・サロン・子供遊具
九 A 列車で行こう 2011 年 サロン・子供遊具
九 JRKYUSHU SWEET TRAIN「或る列車」 2015 年 レストラン列車（スイーツ）・サロン
九 かわせみ やませみ 2017 年 サロン
出典：「日本全国観光列車に乗ろう」（昭文社ムック刊）を参考に筆者作成
北 ＝ JR 北海道・ 東 ＝ JR 東日本・ 西 ＝ JR 西日本・ 四 ＝ JR 四国・ 九 ＝ JR 九州









また 2016（平成 28）年 4 月には，熊本～人吉間










　1999（平成 11）年 5 月に鉄道事業法の改正が



























は，1998（平成 10）年 4 月に廃止され，南鉄道
に転換されてから約 13 年間の幕を閉じた。およ





























　2007（平成 19）年 10 月に施行された「地域公
共交通の活性化及び 再生に関する法律」（以下，

































（2008 年 1 月）および同鉄道部会提言「環境新時
代を切り拓く，鉄道の未来像― 鉄道がつなぐ，
エコフレンドリーな生活圏（「鉄道エコ生活圏」）













































1 台あたりの最大積載人数は 50～60 名とすると，
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旅客 6 社のほか，日本貨物鉄道株式会社（JR 貨
物），鉄道通信株式会社（JR 通信からソフトバン
クへ移行），鉄道情報システム株式会社（JR シス
テム），新幹線鉄道保有機構（1991 年 10 月解散），
財団法人鉄道総合技術研究所（JR 総研，2011 年
4 月に公益財団法人に移行），日本国有鉄道清算
事業団（1998 年 10 月解散）の，以上 12 法人に
承継された。
















（ 4 ） 1980 年 12 月に制定された日本国有鉄道経営再
建促進特別措置法（略称・国鉄再建法）に規定す
る地方交通線のうち，バスへの転換が相応しいと
判断された旅客輸送密度（1 日 1 km あたりの平
均輸送量）が 4,000 人未満の鉄道路線を指す。第
1 次 廃 止 対 象 特 定 地 方 交 通 線 と し て 40 線 区 
729.1 km，第 2 次廃止対象特定地方交通線として
31 線区 2,089.2 km が認定された。
（ 5 ） 高橋悠（2008）「地方鉄道の再生に向けた地域
振興策の展開とその課題―銚子電気鉄道を事例
として―」『地理誌叢 Vol. 49　No. 2』日本大学
地理学会編 , pp. 15-26 より引用
（ 6 ） 浅井康次（2004）「ローカル線に明日はあるか」
交通新聞社，pp. 15-17 より引用
（ 7 ） 今城光英（1999）「鉄道改革の国際比較」日本
経済評論社，pp. 31-32 より引用　
（ 8 ） 香川正俊（2000）「第 3 セクター鉄道と地域振
興」成山堂書店，pp50-51 より引用


























と地域振興」pp. 4-7 みんてつ 44
今城光英（1999）「鉄道改革の国際比較」日本経済評





上 田 卓 爾（2017）『「 回 遊 列 車 」 の 誕 生 に つ い て 
―「観光列車」のルーツを探る―』大阪観光













大塚良治（2011）「JR 本州 3 社の地方交通線・並行在
来線の持続的運営に向けた株主利益の内部留保」
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